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1642 年までに上演されたいわゆる「ルネサンス演劇」と 1660 年以降の王政
復古期演劇との間の連続と断絶を考察することが不可避であることは言うま














初のオペラと言われる『ロードス島の攻囲』（The Siege of Rhodes）がふた
たび注目を集めるようになっている。 
ここで「ふたたび」という言葉をあえて用いたのは、ダヴェナントについ













































































1656 年 8 月（？） 『ロードス島の攻囲』第 1 部出版（第 1 四折版） 
1656 年 9 月（？） 『ロードス島の攻囲』第 1 部ラットランド・ハウ
スにて初演（その後、コックピット座に移動） 
1659 年 6 月 『ロードス島の攻囲』第 2 部初演（？） 
1661 年 6 月 28 日 『ロードス島の攻囲』第 1 部と第 2 部が公爵劇団に
よってリンカーンズ・イン・フィールズ劇場のこけら落としとして上演
され、その後 12 日間連続となる 
1663 年 『ロードス島の攻囲』第 1 部と第 2 部の合本出版（第 2 四折
版）6 
 
『ロードス島の攻囲』の「第 1 部」の第 1 四折版は、ダヴェナントがその版
に付した「読者に」（“To the Reader”）という一文が 1656 年 8 月 17 日付け
になっていることから、同年 8 月に出版されたと考えられている。ダヴェナ
ントは、同年 9 月 3 日に、1620 年代に法学院のひとつミドル・テンプル（the 
Middle Temple）で学んでいた頃から旧知の間柄にあり、当時クロムウェル
の護国卿政府で大蔵委員（Lord Commissioner of the Treasury）の重職に就
いていたバルストロード・ホワイトロック（Bulstrode Whitelocke、1605-75
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年）に宛てて、出版されたばかりの戯曲に書簡を添えて送っている。この書
簡中で、「現在の微妙な情勢」（the nicety of the Times）という言葉が用い
られていることからわかるように、1642 年の 9 月の劇場閉鎖以来、議会が
繰り返し演劇の上演の禁止を命じていたなかで、ダヴェナントは、時の政府
の要人に働きかけることによって、この作品の上演に特別な目こぼしを期待











たる作曲家が音楽を提供していた。第 1 四折版の表題には、“Made a 









Cruelty of the Spaniards in Peru）を、翌年には、オペラ『サー・フランシ
ス・ドレイクの物語』（The History of Sir Francis Drake）を連続上演して
いる。 
『ロードス島の攻囲』第 2 部は、1659 年 5 月 30 日に印刷出版業組合の記
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録に登録されているので、6 月には初演されたと推測されているのだが、定
かではない。そして、王政復古期を迎えた後、『ロードス島の攻囲』第 1 部












島の攻囲』第 1 部と第 2 部が合本で出版されているが、この「第 2 四折版」
















〔 7 〕 
て執筆した英雄劇『グラナダの征服』二部作（The Conquest of Granada by 
the Spaniards、第 1 部初演 1670 年、第 2 部初演 1671 年）を 1672 年に出





For Heroick Plays, ... the first light we had of them on the English 
Theatre was from the late Sir William D’Avenant: It being forbidden 
him in the Rebellious times to act Tragedies and Comedies, because 
they contain’d some matter of Scandal to those good people, who 
could more easily dispossess their lawful Sovereign than endure a 
wanton jeast; he was forc’d to turn his   thoughts another way: and 
to introduce the examples of moral vertue, writ in verse, and 
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の点で問題があることを指摘している。 
 
There wanted the fulness of a Plot, and the variety of Characters to 
form it as it ought: and, perhaps, something might have been added 
to the beauty of the stile: All which he would have perform’d with 
more exactness had he pleas’d to have given us another work of the 















法官であったクラレンドン伯爵エドワード・ハイド（Edward Hyde, 1st Earl 
of Clarendon、1609-1674 年）に宛ててしたためた献呈書簡（“To the Right 
Honourable the Earl of Clarendon”）で、英雄劇について次のように述べて
いる。 
 
Dramatick Poetry meets with the same persecution now, from such 
who esteem themselves the most refin’d and civil, as it ever did from 
the Barbarous. And yet whilst those vertuous Enemies deny heroique 
Plays to the Gentry, they entertain the People with a Seditious Farce 
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The Story represented ... is Heroical, and not withstanding the 
continual hurry and busie agitations of a hot Siege, is (I hope) 
intelligibly convey’d to advance the Characters of Vertue in the 















































VILLERIUS.   ...  
What can to Rhodes more fatally appear  
Than the bright Crescents which those Ensigns wear?  
Wise Emblems that encreasing Empire show;  
Which must be still in Nonage and still grow.  
All these are yet but the forerunning Van  
Of the Prodigious Gross of Solyman.  
ALPHONSO  Pale shew those Crescents to our bloody Cross!  
Sink not the Western Kingdoms in our loss?  
Will not the Austrian Eagle moult her Wings,  
That long hath hover’d o’re the Gallick-Kings?  
Whose Lillies too will wither when we fade;  

































ALPHONSO  ... 
Ianthe after all this praise  
Which Fame so fully to you pays,  
For that which all the world beside  
Admires you, I alone must chide.  
Are you that kind and vertuous Wife,  
Who thus expose your Husband’s Life?  
The hazards, both at Land and Sea,  
Through which so boldly thou hast run,  
Did more assault and threaten me  
Then all the Sultan could have done.  
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Thy dangers, could I them have seen,  
Would not to me have dangers been,  
But certain death: Now thou art here  
A danger worse than death I fear.  
Thou hast, Ianthe, honour won,  
But mine, alass! will be undone:  
For as thou valiant wer’t for me,  





























































IANTHE  He, though a Foe, is generous and true:  
What he hath done declares what he will do.  
ALPHONSO  He in two Days your high esteem has won:  
What he would do I know; who knows what he has done?  
Done? Wicked Tongue, what hast thou sayd? Aside. 
What horrid falshood from thee fled?  
Oh, Jealousie (if Jealousie it be)  
Would I had here an Asp instead of Thee.  
IANTHE  Sure you are sick, your words, alas,  
Gestures, and looks, distempers shew.  
ALPHONSO  Ianthe, you may safely pass;  
The Pass, no doubt, was meant to you.  
IANTHE  He’s jealous sure; Oh, vertue can it be?  
Have I for this serv'd Vertue faithfully?  





























































ADMIRAL.  You have but too great Cruelties to chuse  
By staying here; you must Ianthe lose,  
Who ventur’d Life and Fame for you;  
Or your great Master quite forsake.  
Who to your childhood first did shew  



























IANTHE  ... 
Let me but bless him for his Victory,  
And hasten to forgive him e’re I dye.  
＜ALPHONSO.  Be not too rash, Ianthe, to forgive,  
Who knows but I ill use may make  
Of pardons which I could not take  
For they may move me to desire to Live.  
IANTHE.  If ought can make Ianthe worthy grow  
Of having pow’r of pard’ning you  
It is, because she perfectly doth know  
That no such pow’r to her is due:  
Who never can forget her self, since she  
Unkindly did resent your Jealousie:  
A Passion against which you nobly strove:  
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I know it was but over-cautious Love.  
ALPHONSO  Accursed crime! Oh, let it have no name  
Till I recover Bloud to shew my shame.  
IANTHE.  Why stay we at such distance when we treat?  
As Monarchs children, making Love  
By Proxy, to each other move,  
And by advice of tedious Councils meet.＞  
ALPHONSO  Keep back, Ianthe, for my strength does fail  
When on thy cheeks I see thy Roses pale.  
Draw all the Curtains, and then lead her in;  
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